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Te r m s — 5 0 c a y e a r
T O T H E S E N I O R S
The Commencement season is a time of festivity center
ing around those who are graduating from schools. The world
pauses to congratulate and pay homage to young people every
where who have successfully finished prescribed courses of
study. But after gi'aduation the excitement dies down and
sweet girl gi*aduates, confident boy graduates become just
more ordinary youth, many of them without positions or
places to fill.
Graduates, the woidd does need you although the corner
you may fit in may not be the one for which you are looking
now. However, if you are earnestly seeking to be of benefit
to mankind, you avIH, find some way to do it and your years
at Pacific College will help you to do that thing well.
Who ' s Who
(By Vera Hick.s)
L a s i b u t n o t l e a - s t , a r c t h r e e r c -
mnliilng dl.stinguished nolablcH in our
m l i i H t t o h o u r a b o u t — a m u H l c l u n ,
.sports fiend, and a war l)aby. They
.sound ( lu l te in tere«t ing don ' t they?
We l l , l e t s . s e e .
K E E P I N G U P W I T H T H E T I M E S
Pacific College does not attempt to compete with tech
nical and professional schools but it does try to do well what
it claims to do—provide for young people a liberal arts educa
tion in suiToundings conducive to the development of a well
rounded charac te r, no t s l i gh t ing the sp i r i tua l , phys ica l ,
mental, or social growth of the student.
Even with as small a faculty and student body as the
school has, Pacific College offers more than one hundred
courses to students who elect to earn their bachelors degi'ees
or those who Avant an adequate foundation for professional
work in medicine, engineering, laAv, etc.
The new courses listed in the offerings for 1937-38 are
an indication of the progi'essive attitude of faculty and board
and of their desire to "keep up with the times" by constantly
changing and improving the curriculum in order to anticipate
and meet the needs of the student population, especially in
terms of after college acti\-ity.
COT^ GR ATUL ATIONS!
Lewis Hoskins and Delmer Putnam, co-advertising man
agers of L'Ami for 1937, deserve much credit for securing
such a large amount of advertising for the yearbook as they
did. An annual is an expensive item for schools as small as
Pacific and only a good amount of advertising enables us to
publish one. The boys have Avorked hard and done Avell at
their task, so let's let them know Ave appreciate their efforts.
Not only do Lewis and Delmer deserve our thanks but
the business men of Newberg have earned our sincere appre
ciation and cooperation for helping in the fine way they have
to make a '37 L'Ami possible. Let's show our gratitude in our
dealings Avith them; for after all, NeAvberg needs Pacific and
Pacific needs NeAvberg.
Just Ramblin'
W o a s k o d n u m b e r s o f p e o p l e f o r
a n I d e a o n . - w h i c h t o s t r i n g t h e s e
d a i l y c o m m e n t s b u t t h e y a l l s a i d ,
" O h j u s t m a k e I t r a m b l i n g . " S o
t h a t ' s w h a t i t w i l l b e . . . c o v e r i n g
l o t s o f g r o u n d b u t n e i t h e r h a v i n g a
b a s e m e n t n o r a s e c o n d s t o r > * .
T h e r e o u t t o b e p a r k b e n c h e s i n
t h e l i b r a r y s t o c k r o o m .
T h e - w h o l e b a s e b a l l t e a m m u s t
h a v e p l a y e d h o o k e y f r o m p r a c t i c e
one day f rom' the loo l ts o f the a t
t e n d a n c e b o o k .
B y t h e w a y , w h y a r e s o m a n y a t h
l e t e s I n q u i r i n g i n t o t h e s t a t u s o f
t l h o i r a t t e n d a n c e a n d c u t s ?
W e d i d n ' t k n o w t h e p r e s i d e n t o f
t h e J u n i o r c l a s s c a r r i e d s o m u c h
- w e i g h t o n h e r s h o u l d e r s t h a t s h e
s h o u l d b r e a k a s e a t b u t s h e d i d , o r
a t l e a s t i t c o l l a p s e d u n d e r h e r d u r -
, - l n g s t u d e n t c h a p e l l a s t w e e k .• I t i s h i g l h l y f a s c i n a t i n g t o w a t c h
i B o b S l e l o f f - w r i t e . T h e r e i s n o p o i n t
t o t h i s e x c e p t t h a t w e c a n ' t d o i t
l e g i b l y t h a t - w a y.
I f a l l s t u d e n t s w h o h a v e 8 o ' c l o c k
c l a s s e s w e r e h a u l e d o u t a n d p l a c e d
K l d e b y s i d e , t / h e y w o u l d s t r e t c h .
I n c o n c l u s i o n , t h e " I n t e r e s t i n g
P o r s o n a l l t l e s " c o l u m n b r i n g s t o m i n d
t h i s l i t i l o v e r s e :
L i v e s o f s e n i o r . " ? a l l r e m i n d u s
W e s h o u l d s t r i v e t o d o o u r b e s t ;
N o r d e p a r t i n g l e a v e b e h i n d u e ,
• , T r a d i t i o n s t h a t w i l l h a r m t h e r e s t .
y . j^f^aigustas' Mausoleum a Halt
M a u s o l e u m o f A u g u s t u s i n
jRome. built by the emperor for
jhimseif .and his family, is now a
c o n c e r t h a l l .
O - o - o - o - o - o h ! !
E v e r y o n e o f u s , h a s , n o d o u b t ,
h e a r d m u c h a b o u t t h e m i r a c l e w h i c h
m o d e r n s u r g e r y c a n p e r f o r m ; b u t
i t s e e m s t h a t i n l a s t F r i d a y ' s c h a p e " ,
p r o g r a m t w o c o l l e g e l a d s o u t d i d
'even modern surgery!
S o m e t i m e I n t h e y e a r 1 9 4 2 , a
y o u n g m a n c h a n c e d t o v i s i t t h e h o m e
o f M r . a n d M r s . J o h n D I m o n d ( p o r
t r a y e d b y W a y n e B u r t a n d L e r o y
P i e r s o n ) . A f t e r e a t i n g t h e t h i r d p i e c e
of Mrs. DImond's best pie, this young
man (portrayed by AHc Morse), be^
g a n t o f e e l v e r y i l l . M r . a n d M r s .
D I m o n d h a s t i l y c a l l e d t h e f a m i l y -
d o c t o r .
U p o n e x a m i n i n g t h e p a t i e n t , t h e
d o c t o r a n d h i s a s s i s t a n t ( H a r o l d
Rober ts and Jack Benne. t t ) decreed
tha t an eme igency opera t ion wou ld
be the only thing that could possibly
save the un fo r tuna te man 's l i f e .
After putting up a makeshift op
e ra t i ng t ab le , t he two med i cos se t
about to save the suffer ing pat ient .
With the aid of doctor's imple
ments such as saws, chisels, hatch
ets, and other ingenious device.s, the
pair performed the necessary opera
t i o n . A m o n g t h e a r t i c l e s f o u n d i n
the victim's stomach were a largo
tea-kettle, a col! of garden hose, a
small bantam rooster, and even the
f a m i l y c a t !
T h i s h i l a r i o u s p e r f o r m n n o o w a s
followed by the .singing of the school
s o n g .
Many Shades of White, Black
Experts can distinguish between
300 different shades of white, and
nearly as many shades of black.
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s !
T O P :
L o u L s S a n d o z
R u t h A V i l d e
B O T T O M :
E s t h e r M i l l e r
E s t h e r L u c i l l e M i l l e r w a s b o r n i n
L y n n . I n d i a n a , J u n e 2 , 1 9 1 7 . B u t
E s t h e r d i d n o t s t a y i n I n d i a n a l o n g —
s h e w a n t e d t o s e e t h e P a c i fi c o c e a n
a .s qu i ck as she cou ld , so ea r l y i n he r
c a r e e r s h e m o v e d t o S p r i n g b r o o k .
Here she started to school at the age
o f f i v e — a n d i t w a s t h i s y e a r t h a t
s h e s t a r t e d t a k i n g m u s i c l e s - s o n s , t o o .
F r o m S p r i n g b r o o k , M i s s M i l l e r
m o v e d t o S a l e m w h e r e s h e l i v e d f o r
three years doing her second, third,
a n d f o u r t h y e a r s o f s c h o o l w o r k . I t
w a s h e r e s h e b e c a m e a c q u a i n t e d w i t h
R a c h e l P e m b c r t o n a n d t h e fi r s t o f
t h e m i n o r r o m a n c e s o f h e r l i f e ( a r e d
h e a d e d , f r e c k l e d f a c e d h e r o ) w a s e x
p e r i e n c e d . F r o m . S a l e m , E s t h e r m o v
e d t o L o s A n g e l e s w h e r e . s h e l i v e d
unti l .she was a sophomore in high
s c h o o l . E s t h e r t s a y s t h e s e w e r e t h e
y e a r s o f f u n . S h e l i v e d o n o r a n g a s
and d id a l o t o f t h i ng . s , She wa .s v i ce
p r e . s i d e n t o f t h e J u n i o r H i g h S c h o o l
s h e a t t e n d e d , e d i t o r o f t h e j u n i o r
h i g h p a p e r , a n d p l a y e d f o r g l e e c l u b
a n d o r c h e s t r a f o r s e v e r a l y o a r . s .
D u r i n g t h i . s t i m e , E s t h e r d i d h e r
t r a v e l i n g . S h e m a d e a t r i p i n t o D e a t h
A'alley, and if she could have gotten
a c r o s s t h e V > o r d e r l i n e w o u l d h a v e
g o n e i n t o M e x i c o . B o . s i d c s t h i s t r i p
l i s t h e r w e n t t o C a t a l l n a l . s l a n d a n d
( l t d s h e h a v e f u n b o t h o n t h e b e a c h
a n d a b o a r d s h i p .
S h e m o v e d t o N e w l x t i - g i n t h e
m i d d l e o f h e r s o p h o m o r e y e a r a n d
a t t e n d e d N e w b e r g h i g h s c h o o l . S h e
d e c l a r e s s h e b o r e d e v e r y o n e w i t h h e r
t a l e s a b o u t s u n n y C a l i f o r n i a , b u t
s o o n s h e b e c a m e a r e a l O r e g o n l a n
a n d t o o k a n a c t i v e p a r t i n h i g h
s c h o o l a c t i v i t i e s .
F o u r y e a r . " ? a g o , E s t h e r s t a r t e d t o
Pacific College. Miss Miller says that
this year was the most eventful year
o f h e r l i f e f o r , „ i t w a s d u r i n g t h i s
p e r i o d t h a t t h e m a j o r r o m a n c e o f h e r
life began. Then, too, she was secre
ta ry o f he r c lass and kep t a l l the
m i n u t e s o n s t r a y p o s t c a r d s . B u t
Esther has taken an act ive part in
s c h o o l a c t i v i t i e s , s h e h a . s b e e n I n
s e v e r a l p l a y s , p l a y e d v o l l e y b a l l a n d
t e n n i s f o r t w o y e a r s , i s s e c r e t a r y o f
t h e s e n i o r c l a s s , h a s b e e n P a c i fi c ' s
r e p r e s e n t a t i v e i n d e b a t e a n d o r a t o r y
a n d e x t e m p o r a n e o u s s p e a k i n g c o n
t e s t s . S h e h a s b e e n v i c e p r e s i d e n t o f
t h e s t u d e n t i M d y , a s s i s t a n t e d i t o r o f
L ' A m i a n d h a s w o r k e d a l l f o u r y e a r s
o n t h e C r e s c e n t . B e s i d e s a c t i v i t i e s
d u r i n g h e r f o u r y e a r s a t c o l l e g e s h e
h a s b e e n ( s o s h e s a y s d i g n i fi e d ) a
m u s i c t e a c h e r a n d a b o v e a l l f e a t s
h a s a c q u i r e d t h e t a s t e f o r d i a m o n d s ,
c l a i m i n g t h i s w a s d o n e b y t w o y e a r s
e x p e r i e n c e i n w o r k i n g i n a j e w e l r y
s t o r e . A V e w o n d e r w h a t o t h e r f a c t o r s
m i g h t h a v e h e l p e d .
F o r h o b b l e s , M i s s M i l l e r c l a i m s m o -
s l c t o p m o s t o n h e r l i s t , w h i l e k n i t
t i n g . t e n n i s , a n d w r i t i n g r a n k v e r y
h i g h .
M i . s s M i l l e r a s p i r e s t o b e a f a m o o s
pipe organist, a novelist, short story
w r i t e r , p o l i t i c i a n o r h o u s e k e e p e r.
N e x t y e a r E s t h e r i s t o t e a c h a t
S u t h e r l i n h i g h s c h o o l , b u t s h e d o e s
not plan to stay in the teaching pro-
f e a . s i o n l o n g — h e r a s p i r a t i o n s s h e
feels .sure will not permit her to. In
f a c t t h e l a t t e r o n e w i l l s o o n b e c o m e
h e r l i f e w o r k .
J O H N L O U I S S A N D O Z w a s b o r n
in the Sand Hil ls of Nebraska, Sep
t e m b e r fi , 1 9 1 0 . B u t L o u i s w a s a n
o t h e r o n e o f t h e s e p e o p l e w h o d e
s i r e t o s e e w e s t e r n l i f e , s o w h e n h e
w i u s v e r y y o u n g , h e m o v e d w i t h h i s
p a r e n t s t o S c i o , O r e g o n , w h o r e h e
attended school for two years. At the
e n d o f t h i s t i m e I x ) u i s m o v e d n e a r
N e w b e r g , a t t e n d e d t h e P e r n w o o d
(Continued on page four)
Soc ia l Prob lems Class Is
Disappointed in Trip to Court
T h e s o c i o l o g y c l a s s s t a r t e d t h e i r
j o u r n e y t o P o r t l a n d a t 8 : 3 0 u n d e r
the direction of Professor Gulley, Fri
day May 14. At Por t land they were
t o v i s i t t h e C o u r t o f D o m e s t i c R e
l a t i o n s w h i c h t h e y d i d . A r r i v i n g a t
Por t l and a round 9 :16 they wen t d i
rectly to court and began -walking the
corr idor. Of course, as usual , some
people are curious, and Arney Hous-
e r ' s c u r i o s i t y w o n o u t , f o r h e h a d t o
t r y o u t a l a r g e b r a s s c u s p i d o r t o s e e
i f i t w o u l d s o u n d ; o n e h o w e v e r ,
w n . s n ' t e n o u g h ; h e h a d t o t r y s e v e r a l .
Abou t 10 :00 o ' c l ock t hey we re ad
mitted in the court with Judge Long
p r e s i d i n g . T h e c a s e w a . s b r o u g h t i n
a n d w a s fi n i s h e d i n a l w u t 1 0 m i n u t e s ,
T h e n t h e c l a s s w a s I n f o r m e d t h a t t h e
n e x t c a s e w o u l d c o m e u p a t 1 1 : 0 0
o ' c l o c k . A t 1 1 : 0 0 o ' c l o c k t h e c a s e
c a m e i n a n d t h e c l a s s w a s a s k e d t o
l e a v e a s t h e p e o p l e w e r e t i m i d a n d
d i d n ' t c a r e f o r a n a u d i e n c e . S o h e a d
ed by Gulley the class filed out into
the corridor. At 11:30 they went back
t o c o u r t a n d p a t i e n t l y w a i t e d
( m a y b e ) u n t i l 1 2 : 1 5 a n d s t i l l n o c a s e s .
H o w e v e r, M r. C l a u s , a p r o h i b i t i o n
o i fi c e r , v i s i t e d - w i t h t h e c l a s . s a n d
t o l d m a n y i n t e r e s t i n g t h i n g s . H e
a l s o t o o k t h e m t h r o u g h t h e c o u n t y
j a i l , e v e n i n t o t h e p a d d e d c e l l , - w h e r e
s o m e s t u d e n t s a c t u a l l y b a t t e d t h e i r
h e a d s a g a i n s t i t s w a l l s t o s e e i f i ;
r e a l l y - w a s e fl l c l e n t l y p a d d e d . A r o u n d
1 2 : 4 5 t h e y w e n t t o d i n n e r , r e t u r n i n g
t o ' c o u r t a b o u t 2 : 0 0 w l i e n t h e n e x t
c a s e c a m e u p . T h e c l a . s s w a s c o m
f o r t a b l y s e t t l e d i n t h e c o u r t r o o m ,
w i t h h i g h h o p e s o f h e a r i n g a t l e o i i
s o m e t y p e o f a c a s e , w h e n t h e J u d g e
t a i d t o P r o f , " w i l l y o u t a k e t h e c a s e
o u t i n t o t h e c o r r i d o r o r i n t o m y
r o o m ; " f o r h e t h o u g h t b e t t e r r e -
s u l t . s c o u l d b e o b t a i n e d i n p r i v a t e , . - ^ o
a g a i n h e a d e d b y P r o f . G u l / i - ; - I ' l v
c l a s s fi l e d o u t , w i t h t h e i n f o r m a t l c u .
t h a t t h e n e x t c a s e w o u l d c o m e u p
a t 3 : 3 0 . B y t h a t t i m e t h e c l a . « a w a -
q u l t e d i . s g u s t e c l t o s a y n o t h i n g o f
h o w G u l l e y f e l t ( m a y b e y o u c a n
g u e s s ) ; ' s o q u i t e d e j e c t e d l y t h e c l a s ! :
l e f t c o u r t a n d w e n t t o t h e z o o w h e n -
a few students said they saw famil iar
faces , bu t P ro f , was no t w i th them,
h e - w a s o n h i s w a y h o m e .
Thus was the en joyable day spent
by the class at the court of domestic
r e l a t i o n s .
At the Dorms
F a m o u s l a s t w o r d s , a t K a n v o n
H a l l :
" AVe w i l l n o w r e n d e r f o r y o u a
d e l i g h t f u l n u m b e r e n t i t l e d ' ' C h o p
s t i c k s . "
"More spinach soup, Professor?"
"Oh, we thought -we had late leave
t o n i g h t . "
" W a s t h a t Y O U R b a t h - w a t e r
P a r d o n m e . "
T h e d o r m h a d a v e r y v a c a n t a i r
t h i s w e e k e n d w h a t w i t h a l m o s t
everybody either gone home or to the
c o a s t .
Since when did yoo acquire a taste
for banana peelings in your bed
B e t t y ?
There's nothing like an 11 o"clock
(p.m.) conference on the third floor
to lull one into sweet slumber. Isn't
t h a t r i g h t , M i s s K e n d a l l ?
ped to b r ing sucb pr isoners back to
t h e h o n o r p a t h . A s c h o o l l i k e t h a i
at San Quentin, California, where
y o u t h f u l m i n d s c o u l d b e l e d I n t o
r e a l m s o t h e r t h a n o f b i t t e r n e s e
aga ins t soc ie ty and a des i re fo r re
venge when, released, would prob
ably pay i ts cost in lessened cr ime.
"Lack of education is declared by
the famous J. Edgar Hoover, head
of the G-men, to be a mighty con
t r i b u t i n g c a u j s e t o c r i m e . E d u c D H
tion makes thinking, and thinking
brought on by educat ion means
thinking along good lines. A prison
education would fit many a youth
for earning a l ivelihood after release,
and he lp l essen c r ime . "
PRISON EDUCATION
The following quotation is from
the editorial entitled "And Only 18",
which appeared in the Oregon Jour-
n a l , M a y 2 4 .
"And in the picture Is the fact,
that, aside from a splendid warden,the Oregon penitentiary is not equip-
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p. C. LOSES TO P. U.
F R O M T H E S I D E L I N E S
B y E v e r i l l B r o l l i i i r
4-
B u c k a n d A r m D a v i s , s e c o n d b a s e
m a n a n d o u t fi e l d e r r e s p e c t i v e l y, f o r
P a c i fi c C o l l e g e , r a t e a c h e e r f r o m
t h e i r t e a m m a t e s a n d f r o m t h e b a s e -
b a l l f a n s . T h e b o y s h a v e b e e n d o i n g
• e x c e p t i o n a l l y w e l l a n d d e s e r v e e v e r y
b i t o f c r e d i t t h e y c a n g e t .
D e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e P . C .
j i i r l s i n d o o r t e a m h a s n o t w o n a n y
g a m e s a s y e t . t h e y h a v e s h o w e d u p
w e l l i n a l l t h e y h a v e p l a y e d . T h e r e
s e e m t o b e s e v e r a l s l u g g e r s o n t h e
t e a m . I n t h e l a s t g a m e . J a n e t J a c k ,
G l o r i a H o f f m a n a n d L u c y W i l s o n
e a c h g r a b l > e d o f f a h o m e r .
Eight errors on the P. C. hall club
proved to be " the s t raw tha i p roke
the camel 's back," and gave Pacific
U n i v e r s i t y a fi v e t o o n e w i n o v e r
t h e Q u a k e r s .
Kendall, p. C. chucker. pitched a
fi n e g a m e a l l o w i n g o n l y 4 h i t s t o
P. C. 's G and striking out eight.
T h e P a c i fi c U . o e n t e r fi e l d W t
WIckman, was the man who caused
t h e t r o u b l e , f o r h e g o t a l l o f t h e
f o u r h i t s .
Ryan - Kendall
Place Highest
Averages of Pacific college's base
ba l l c lub in fie ld ing and ba t t i ng to
M a y 2 1 .
P l a y e r F i e l d i n g B a t t i n g
C 1 - i % - A B H %
O . K e n d a l l . . . . 7 1 7 9 0 1 4 8 2 0 4 1 6
P u t n a m 7 0 1 2 S 2 8 5 0 1 8 3 6 0
R y a n 3 8 3 9 2 I 4 2 8 1 9 0
R o b e r t s 3 2 6 8 1 2 3 3 1 0 3 0
F . K e n d a l l 5 0 6 8 8 0 4 1 1 2 2 8 5
M i l l s _ . 1 2 9 1 8 8 6 0 5 0 1 2 2 4 0
B e h r e n s 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0
H . D a v i s 4 0 9 7 9 5 4 8 9 1 8 4
A . D a v i s 2 2 6 7 2 7 5 3 7
D i m o n d 5 2 1 1 7 8 7 2 9 2
E v e r e s t 3 0 7 7 6 6 3 2 4
D e l P u t n a m , n o t c o n t e n t w i t h
p i t c h i n g s h u t o u t s a n d 2 - h l t g a m e s ,
b e l i e v e s t h a t h i t t i n g t h e b a l l a l s o
< o u n t s . H e h a s s o c k e d o u t a t r i o o f
3 baggers in the las t two games.
S a t u r d a y s a r e s t i l l f r e e t o c o l l e g e
s t u d e n t s o n t h e g o l f c o u r s e . A r e
y o u l i m b e r i n g u p y o u r c l u b s " P r a c
t i c e m a k e s p e r f e c t . "
W c h a v e a s t a r i n o u r m i d s t ,
" F r i t z i e " R y a n , o u t fi e l d e r , i n a l l h i s
c h a n c e s h a s n ' t d r o p p e d a f l y — y e t ; w e
h o p e h e d o e s n ' t .
T h e t w i l i g h t l e a g u e r s h a v e i t I n
f o r P a c i fi c C o l l e g e a n d a r e o u t f o r
i t s s c a l p . T h e Q u a k e r s a r e n o w i n
fi r s t p l a c e n o t h a v i n g l o s t a n y
g a m e s . W e h a v e a t e a m w e c a n b e
p r o u d o f . L e t ' s s h o w o u r a p p r e c i a
t i o n h y a t t e n d i n g t h e n e x t f e w
g a m e s .
G i r l s t o n n i . s i s b e i n g s a d l y n e g l e c t
e d . O n l y a f e w d a y . s a g o a t e n n i s
m a t c h w i t h R e e d C o l l e g e h a d t o b e
- c a l l e d o f f f o r l a c k o f t r a n s p o r t a t i o n .
W e o f t e n w o n d e r w h y t h e g i r l s d o n ' t
h a v e m o r e g a m e . ^ . P e r h a p s t h e t r a n s
portation is the biggest olvstacle. Lets
see i f th i s p rob lem can ' t be so lved
w i t h a l i t t l e d i i ) l o m a c y ; a f t e r a l l .
Pac ific co l lege can ' t w in games that
they don ' t ge t a chance to p lay.
1 3 2
0 6 8
1 2 5
H e a l d 7 1 8 5 7 9 0 0 0 0
M a r t i n 3 1 3 3 3 9 2 2 2 2
E m r y 3 3 O O O G
G r e e n 2 2 0 0 0 5
M u e l l e r 4
S m i t h
B a r n e y
O . K e n d a l l i s s t i l l h o l d i n g d o w n t o p
p o s i t i o n w i t h a b a t t i n g a v e r a g e o f
4 1 C . R y a n h o l d s fi r s t p l a c e i n fi e l d i n g .
1 1 6 6
0 0 0 0
0 0 0 0
Oregon Normal
Trounces P. C.
O r e g o n N o r m a l t o o k P a c i fi c C o l
l e g e a g a i n F r i d a y a f t e r n o o n a t M o n
m o u t h t o t h e t u n e o f 6 t o 2 . S e v e r a l
e r r o r s o n P . C . ' s p a r t p r o v e d v e r y
co . s t l y.
A f t e r h o l d i n g a o n e t o n o t h i n g
l e a d o v e r M o n m o u t h f o r s e v e r a l i n -
n i n g . s t h r e e d r i v e s t o J o h n n y D i
m o n d w h i c h w e r e t o o h o t t o h a n d l e
c a u s e d h i m t w o e r r o r s a n d t h e
" S o n s " s t a r t e d a s c o r i n g s p r e e t h a t
fi n a l l y e n d e d 6 - 2 .
N e w b e r g :
A . s a t i s fi e d u s e r i s t h e h e . s t a d v e r
t i s e m e n t . B o o s t P. C . !
Pacific Loses to
Normal School
-i "
fina l t r y to w in the i r ba l l game
proved fu t i le fo r Pac ific Co l lege , on
T h u r s d a y a f t e r n o o n w h e n t h e M o n
mouth Normal took the final decis ion
6 t o 4 .
A f t e r f o l l o w i n g t h e Wo l v e s n e a r l y
the entire game with the score 6 to 0.
t h e Q u a k e r s s t a r t e d a r a l l y I n t h e
n i n t h I n n i n g w l i i o h n e t t e d t h e m 4
runs and a man on th i rd in scor ing
point In when the th i rd out was
c a l l e d .
Del Putnam hurling a swell ball
allowed only 6 hits to the Wolves
while the Quakers took 9. The nor
mal school team is rated as one of
the strongest In Oregon. They beat
Oregon State a week ago.
B o x s c o r e : _ _ ^
P a c i f i c — ^ ^ T O A B
H . D a v i s , 2 b 4 1 1 1 3 0
M i l l s , c - 4 1
O . K e n d a l , l b 5 0
P u t n a m , p — 4 0
A . D a v i s , I f - 5 0
R y a n , o f 4 0
D i m o n d , s s ^ ®
R o b e r t s . 3 b - - - 4 1
B e h r e n s , r f ^ ®
F. Kendal , r f 3 1
T o t a l s 3 7 4 9 2 7 1 5 4
Oregon Normal— AB R H PO A E
C o d y , 2 b ^
B a x t e r , I f 4
S a l s t r o m . s s 5
O ' C o n n e l l , c f 4
R a l k , l b 4
H u m a s t i , r f 4
D u n n , 3 b 4
L w e i s , c 4M i l l e r , 3
37 6 0 27 5 2Summa'ry: Struck ^
A . 1 3 B a s e o n b a l l s —Sr Putn^  2; Miller 3
hits-Putnam. O'Connell. Two-base
P l a y e r P O A E A B R H
H . D a v l a . . . 0 0 ' 0 4 0 0
0 . K e n d a l l 1 0 1 1 4 1 1
P u t n a m 3 2 3 0 1
P . K e n d a l l 2 5 0 3 0 0
M i l l s 3 2 1 4 2
R y a n - 0 0 0 1 0 0
D i m o n d 4 1 4 4 0 0
E v e r e s t 1 2 0 4 0 0
C . D a v i s 1 0 1 4 0 0
T o t l a s 2 2 14 9 32 2 4
O r e g o n N o r m a l :
P l a y e r P O A E A B R H
C o d y 1 3 0 4 0 0
B a x t e r 1 0 0 4 0 1
S a l s t r o m 0 5 0 4 1 1
O ' C o n n e l n 0 0 4 3 2
H a m a s t l 0 0 0 4 2 2
D u n n , 0 1 0 2 0 0
K u l k 11 0 0 4 0 0
L e w i s . . . . . 1 1 0 3 0 1
M i l l e r 0 2 0 4 0 0
C r o n q u l s t 1 1 1 1 0 0
B r a n d e n 0 0 0 1 0 0
P a r k s 0 0 0 1 0 u
T o t a l s 1 5 1 3 1 3 6 C 7
Pacific Downs
Pacific U., 4-1
P a c i fi c C o l l e g e s c o r e d t h e i r fi r s t
v i c to ry over Nor thwe.s t Con fe rence
t e a m s s i n c e b n s e l ) a l l w a s r e v i v e d I n
1934 by downing the Pacific Univers
i t y b a d g e r s 4 - 1 F r i d a y , M a y 1 4 .
D e l P u t n a m p i t c h e d a o n e - h i t g a m e
but it was an error on Paclfic'.s part
i n t h e fi r s t I n n i n g w h i c h a c c o u n t e d
for the Badgers one run.
B o x s c o r e :
P a c i f i c c o l l e g e — A B R H P C A E
M i l l s , c 3 0 0 5 1 0
A . D a v i s , c f 3 0 0 0 0 0
P u t n a m , p 3 0 1 0 5 0
F . K e n d a l l , l b 3 1 2 1 2 0
R y a n , I f 3 1 1 0 0 0
E v e r e s t , 2 h 3 1 1 1 3 0
B e h r e n s , r f 0 0 0 0 0 0
R o b e r t . ' ! . 3 b 3 0 0 1 3 1
D i m o n d , s s 3 1 0 2 3 0
G r e e n , I f 3 0 0 0 0 1
T o t a l s 2 7 4 S 2 1 1 5 3
P a c i f i c U . — A B R H P O A E
C a m p b e l l , I f 2 0 0 1 0 0
G o a r i n , c 2 1 0 8 0 0
S i c k s t r o m , r f 3 0 0 1 0 0
S l y t e r , c f 3 0 0 0 0 0
W i c k m a n , p 3 0 0 0 5 2
S c h w a b , l b 2 0 0 1 1 0 0
C o o k , 2 b 3 0 0 0 2 0
D I e r l e h s , 3 b 1 0 0 0 0 1
L u e l l a n , s s 2 0 1 0 2 0
T o t a l s 2 1 1 1 2 1 9 3
S u m m a r y : S a c r i f i c e h i t s — C a m p
bel l . Mi l ls . Sto len bases—Campbel l ,
F. Kenda l l , D imond 2 . Doub le p lay
— E v e r e s t t o D l i n o n d — S t r u c k o u t —
B y P u t n a m 5 ; W i c k m a n 7 . ' B a s e o n
b a l l s — O f f P u t n a m 5 . H i t s — O f f P u t
n a m 1 ; W i c k m a n C . T h r e e - b a s e h i t
— ^ E v e r e s t . T w o - b a s e h i t — P u t n a m .
P a c i fi c d u m p e d a fi v e i n n i n g n i g h t
c a p t o t h e B a d g e r s 5 t o 0 . D e Tr a s s o
c h u c k e d n o - h i t , n o - r u n b a l l f o r t h e
f u l l fi v e i n n i n g s a n d a t t h e s a m e
t i m e s t r u c k o u t 1 2 o f t h e 1 5 b a t t e r s
t o f a c e h i m .
SENIORS SNEAK;
PLAY GOLF, F ISH
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
4
1 5
1
1
2
2
1
0
0
1
1
0
2
7
1
1
1 3
1
h i t s — P u t n a m .
Umpires—Davis and Gulley.
S u m m a r y ; T h r e e b a s e h i t — M i l l s .
T w o b a s e h i t s — O ' C o n n e l l , S a l s t r o m ,
O . K e n d a l l . H o m e r u n s — O ' C o n n e l l ,
St ruck out by Kendal l—6; by Mi l ler
— 1 2 .
w e n t u p t o W o o d s ' t o g o n . - ^ h i n g o f f
W a c a n c l a H e a d b u t w h e n t h e y g o t
o u t o n t h e b e a c h t h e y w e r e m e t b y
a 6 0 - m i l o g a l e . A n d w h a t I m e a n i t
w a s a r e a l w i n d . I t j u s t a b o u t k i l l e d
them becau . se eve ry t ime t h (?y opened
t h e i r m o u t h s t o s a y a n y t h i n g t h e y
g o t a h a n d f u l l o f s a n d b e t w e e n t h e i r
t e e t h , a n d y o u k n o w w h a t t h a t g a n g
w o u l d b e i f t h e y c o u l d n ' t t a l k . T h e y
s t e w e d a l o n g a l l a f t e r n o o n , d i d s o m e
fi s h i n g i n t h e r i v e r b u t a l l t h e y
c a m e h o m e w i t h w a s s o r e m u s c l e s
a n d a f e w w i l d v i o l e t s t h a t E . s t h e r
a t r i p l i k e t h a t i s e a c h o t h e r ' . s p e c u -
i n . s l s t e d o n c a r r y i n g a l l a f t e r n o o n .
O n e t h i n g y o u ' r e s u r e t o fi n d o n
l a r i t l e s . W e f o u n d t h a t M i s s A l l e n
s p o r t s t w o t o o t h b r u s h e s , ( o n e f o r
each tooth); that the hash from the
W i l d e c o w i s j u s t a s g o o d a . s a n y
o t h e r h a s h e v e n I f I t w a s o b t a i n e d
i n a b r u t a l m a n n e r , a n d t h a t J e a n
c a n b u y j e l l y b e a n s c h e a p e r t h a n a n y
o n e e l s e j u s t b y s m i l i n g . ( S h e g o t t w o
b i g h a n d f u l l s f o r a d i m e ) ; t h a t A i * -
l o u i n e B e n n e t t i s t h e b e s t - s l e e p e r i n
t h e c r o w d , s h e s t a y e d w i t h I t l o n g e r
a n y h o w ; t h a t t h e b o y s t r e a t s i n g l e
g l r l a e a s i e r w h e n b o o s t i n g t h e m o u t
o f b e d t h a n t h e y d o m a r r i e d w o m e n
a n d t h a t t h e S e n i o r c l a s s a s a w h o l e
is a peach of a bunch to take out on
a n o v e r n i g h t t r i p , e v e n I f t h e m e n d o
object to the flavor of onions on their
p i l l o w s .
P R O F. C O N O V E R T E L L S
" W H AT ' S I N A N A M E '
A s a t i s fi e d u s e r i s t h e b e s t a d v e r
t i s e m e n t . B o o s t P . C . !
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
1 0 . E c c l e s t a s t i c a l t e r m s — P r i e s t ,
K i n g , L o r d , A b b o t , P r e a c h e r , S t .
J o h n .
11. Objects exterior to the Individ
ual—'Bean, Corn, Oats, Otis, Mil let,
H u l l .
12. Frults-^lum. Lemon, Berry.
13. Trees — Root , Bush, Forest ,
V i n e .
14. Animals—Catt , Fox, Wol f ,
H e r d , B a c o n a n d H a m .
1 5 . B i r d s a n d f i s h — B i r d , C r a n e ,
C r o w , S w a n , M a r t i n , W r e n , B a s s .
T r o u t , H e r r i n g , P i c k e r e l s .
16. Cosmological relations — Day,
K n i g h t , F r o s t , C l o u d , S t a r .
17. Points of the compass—Nort
o n ' s , M i d d l e t o n s , W e s t o n s , E a s t o n s ,
B u t t o n s .
18. Name® that grew from father
to son—Johnson, Thom.son, Edwards,
P e t e r s , J a c o b s , R i c h a r d s .
1 9 . N a m e s o f a c c i d e n t o r n i c k
n a m e — J a c k , f o r J o h n .
Lonffest Enropeao River
The Volga river, 2,300 miles long.
U the longest European r iver.
F O R T H E
Graduates
Baskets
Arm Bouquets
Corsages
M o r s e
Floral Co.
1 Blk. N. Pacific College
P h o n e 2 - J
Twas TA/s Way
By LVLE SPENCER
(5 Western Newspaper Union.
Pacific Leads In
Twilight League
The Pacific College sfluad removed
the Co l lege Pharmacy f rom the l ie
w h i c h k e p t t h e t w o c l u b s i n fi r s t
posi t ion, Thursday evening, by win
ning a hotly contested match 5-2.
D e l P u t n a m p i t c h e d t h e w h « ) l e
g a m e n e v e r a l l o w i n g a n y o n e t o g e t
a n e d g e o n h i m .
Doc Roo t , p lay ing fo i - the P lu i r -
n i a c y , g a v e t h e s p e c t a t o r s a f e w
l a u g h s b y m u f fi n g a o m o o f h i s
c h a n c e s .
L e a g u e s t a n d i n g s t o d a t e :
W
P a c i fi c C o l l e g e 2
The Jack-Rabbit Basebal l
OLD TIMERS say that modernbaseba l l i s nowhere near the
game it used to be. They say the
ball players of today are dumb,
that they don't use the headwork
demanded of big leaguers when
Christy Mathewson and the Tinker-
to - Evers - to - Chance combination
were the national sport heroes. They
ask, where is the strategy and fi
nesse that was the heart and soul . „ ^
o f " i n s i d e b a s e b a l l " 2 5 . y e a r s a g o ? }
It's gone, all right. Smart base
bal l was k i l led by the " jack-rabbi t "
b a l l , fi r s t i n t r o d u c e d i n t o t h e N a
t i ona l l eague i n 1909 . The sec re t
of the new bal l was i ts stuffing. I t
w a s m a d e o f a fi n e A u s t r a l i a n w o o l ,
t i g h t l y w o u n d a r o u n d a c o r e o f
c u s h i o n e d c o r k . I t s e e m s l i k e a
small change, but it was big enough
to revolut ionize the nht ional game.
T h e j a c k - r a b b i t b a l l m a d e h i t s
longer and more f requen t . So the
a r t f u l b a s e s t e a l e r s a n d b a n t e r s o f
y e s t e r d a y h a v e b e e n r e p l a c e d b y
fence-busters and big-stick men who
believe one lusty cut at the ball is
wor th a who le day o f sub t le man
a g e r i a l g e n e r a l s h i p . T h e " s m a r t "
bal l p layer has g iven way to s lug
gers and cleanup men.
■W h o w a s t h e h o m e - r u n h e r o c f
P e t .
1 0 0 0
5 0 0
5 0 0
0 0 0
s t a g e T a v e r n 1
D u n d e e F i r e m e n 0 2
G a m e s t h i s w e e k :
T u e s d a y , M a y 2 5 — ' C o l l e g e
m a c y v s . D u n d e e F i r e m e n .
T h u r s d a y , . M a y 2 7 — S t a g e Ta v e r n v s .
P a c i fi c C o l l e g e .
P h a r -
ISard l, ln! ion(t iud
The generation after Shakespeare
d i d n o t e s t e e m S h a k e s p e a r e a s t h e
people did later; two plays of Beau
m o n t a n d F l e t c h e r . S h a k e s p e a r e ' s
con tempora r i es , wc ie p l ayed t hen
to one of Shakespeare's.
. . 4
A s a t i s fi e d u s e r i s t h e b e s t a d v e r
t i s e m e n t . B o o s t P . C . !
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
. . . . . S c h o o l B o o k s a n d S t a t i o n e r y1908? Honus Wagner who l"t «or Prmting-Daily Service
the c i rcu i t 10 t imes. Compare h im
w i t h t h e B a b e R u t h o f 1 9 2 7 w h o
l a s h e d o u t 6 0 h o m e r s . H o w a b o u t
t h e b a s e - s t e a l e r s ? Ty C o b b s t o l e
7 6 b a s e s i n 1 9 0 9 a n d 9 6 i n 1 9 1 5 . I n
1935, Frank Crosetti won the base-
steal ing championship with 29.
T h e g a m e t h e y p l a y n o w m a y
not be such good baseba l l , bu t i t
m a k e s t h e t u r n s t i l e s c l a t t e r a n d t h e
cus tomers sh r iek , and tha t ' s wha t
makes it a pajdng business.
HlflP'C Cashlini O Grocery
The Best in Newberg
Frink's Book Store Rygg Cleaners
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Roxall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e I G W
Zeff F. Sears
Fine Watch Ad jus t ing
and Repair ing
Headquarters for Archery Tackle
8 0 2 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
I ' i i o n e s 1 7 1 V V
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
Pearson & Knowles
S T A N D A R D
G A S O L I N E — O I L S
Comple te Lubr ica t ion Serv ice
Quality Work Always
1 0 8 S o u t h C o l l e g e P h o n o 3 2 M
W a t c h e s a o c k s
Expert Watch and Pen Repair ing
a t
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
Herbert Swift
Attorney at Law
U n i o n B l o c k
Riley Studio
Quality Kodak Finishing
I F i r S R E A L E S TAT E
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n e S 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
W. T. Edmundson
Physician and Surgeon
Opposite Graham's Drug Store
Berrian Service
S T A T I O N
Dodge-Plymouth
Sales and Serv ice
G e n e r a l G a s o l i n e
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C H A M B E R L I N , M g r .
A complete l ino of
Bui ld ing Mater ia ls
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 . J N e w l > e r g , O r e .
Purity Bakery
The Bes t in Baked Goods
Only the finest Ingredients used In
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
Hotor Inn
S e r v i c e S t a t i o n
Shell Gas and OU — Greasing
l e t a n d R i v e r S t .
Wood's Drug Store
Drugs—Foun ta in
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
S e c o n d d o o r w o e t o f C i t y H a i l
Phones: Oflloe 107R; Reetdence 22hW
Gulley Home
D e d i c a t e d a t
Faculty Party
T h e f a c u l t y o f P a c i fi c c o l l e g e
he lped Pro fessor Emnie t t \V. Gul ley
d e d i c a t e h i \ n e w h o m e o n C h o h a l e m
m o u n t a i n l a s t e v e n i n g . A t 5 : 3 0 t h e
group arrived and after being shown
about the house by Mrs. Gulley they
r o a s t e d w e i n e r s a n d a t e a l u n c h a t
a b o n fi r e i n f r o n t o f t h e h o u s e . M r .
G u l l e y t o l d t h e g r o u p a b o u t t h e
s o u r c e o f t h e r o c k s w h i c h m a d e u p
t h e w a l l s o f t h e h o u s e . A b o u t t w e l v e
o f t h e m w e r e g i f t s f r o m f r i e n d s , o n e
o f t h e m b e i n g a n a g a t e . A l a r g e n u m
ber of the rocks were taken from the
s i t e o f t h e h o m e .
a g r e a t e x t e n t . W e l l s h e h a d s e v e r a l
d o w n f a l l s , . s o w e a r e t o l d — b u t a
jockey she is anyway.
A f t e r t h e s e y e a r s o f f u n . R u t h
c a m e t o P a c i fi c C o l l e g e , a n d f o r t n e
fi r s t t w o y e a r s R u t h s t a y e d I n t h e
d o r m i t o r y . S h e w a s o n e o f t h e f o u r
M a r k ' s s i s t e r s — a n d w e l l , e v e r y o n e
h e a r d a b o u t R u t h . B u t d e s p i t e p l e a
s a n t a n d u n p l e a s a n t o f d o r m " c a t c h -
i n g s " R u t h h a s b e e n a c t i v e I n m a n y
s c h o o l a c t i v i t i e s . S h e . h a s b e e n v i c e
p r e s i d e n t o f t h e T r e fi a n l i t e r a r y s o -
i i e t y , m a n a g e r o f t h e g i r l s v o l l e y
b a l l t e a m , v i c e p r e s i d e n t o f i n t e r
n a t i o n a l r e l a t i o n s , b e e n a m e m b e r
o f t h e W. A . A . c o u n c i l , f o r 2 y e a r s
h a s w o r k e d o n t h e a n n u a l s t a f f a n d
a l l 4 y e a r s h a s w r i t t e n f e a t u r e s f o r
t h e C r e s c e n t a n d b e e n i n t e r e s t e d I n
dramatics.^ For. 2 years Ruth be
l o n g e d t o t h e V . W . C . A . O n e o f h e r
g r e a t e s t f e a t s . s h e c l a i m . s w a s g i v
i n g a t o a s t a t t h e J u n i o r - S e n i o r b a n -W h e n i t b e c a m e d a r k t h e g r o u p
went into the house and participat-i one year, and her greatest talent
ed in a dedicatory service which con- I'oHshlng apples. However.
Sen io r G i r l s
Are Guests of
P. C. Auxiliary
T h e s e n i o r g i r l s w o r e h o n o r e d
g u e s t s S a t u r d a y , M a y 2 2 , a t t h e
m e e t i n g o f t h e Wo m e n ' s A i i x i l i a r y
t o P a c i fi c c o l l e g e a t t h e b e a u t i f u l
coun t r y home o f M i - s . W. W. I l o l -
l i n g s w o r t h n e a r D u n d e e .
M i s s G a r r e t t e n t e r t a i n e d w i t h a
f e w r e a d i n g s a - s f o l l o w. s : " I n F l a n d e r s
F ie l ds , " by John McRae ; "The An
s w e r t o ' I n F l a n d e r s F i e l d ' , " a u t h o r
u n k n o w n ; " T o d a y , " b y A n g e l a M a r -
g a n ; " M e t a m o r p o s i s , " b y L e v i T .
P e n n i n g t b n ; a n d " D u n d e e H l l l a , " b y
B t h c l R o m l g F u l l e r . A t t h e c l o s e o f
a p l e a s a n t a f t e r n o o n t e a a n d c o o k i e s
w e r e s e r v e d o n t h e l a w n . M r s . C a r l
M i l l e r p o u r e d .
O D D S A N D E N D S
D i d y o u k n o w t h a t :
Mr. Gulley is VERY fond of dough
nuts—e.speclally at the beach.
I van Mo lc ins te r p rac t i ces con to r -
t i o n . s a t t h e p i a n o .
s l a t e d o f t h e f o l l o w i n g n u m b e r s :
I C I t c h e n , P e r r y D . M a c y
Running Water. Cha.se. L. Conover
Dining Room. ^Laurence F. Skene
• E l e c t r i c L i g h t s . V e l d o n D i m e n t
B e d r o o m , E s t h e r A l l e n
B a t h r o o m , V e v a G a r r e t t
A t t i c . E m m a K e n d a l l
R o o f . O l i v e r W e e s n e r
Fireplace, Mary C. Sut ton
L iv ing Room, Lev i T. Penn ing ton
T o c l o s e t h e . s e r v i c e M r . G u l l e y
t o l d o f m a k i n g t h e p l a n s a n d s a i d
t h a t h i s w i f e t h o u g h t h e w o u l d n e v e r
get it done working on it in his spare
l i m e a s h e d i d .
T h e h o u s e i s a n a t t r a c t i v e s t o n e
b u i l d i n g w i t h a b e a u t i f u l v i e w o f t h e
v a l l e y .
W h o ' s W h o
( C o n t i n u e d f r o m p a g e t w o )
g r a d e s c h o o l a n d t h e n N e w b e r g h i g h
s c h o o l .
D u r i n g h i g h s c h o o l . L o u i s t o o k a n
a c t i v e p a r t i n a t h l e t i c s a n d w a s o n e
o f t h e l e t t e r m e n . H e c l a i m s h i s b i g -
g e . s t a c h i e v e m e n t d u r i n g t h i s t i m e
w a s l o a fi n g . A f t e r c o m p l e t i n g h i g h
s c h o o l , L o u i s s t a y e d o u t o f s c h o o l
f o r a w h i l e , b u t f o u r y e a r s a g o h e r e
s u m e d h i s e d u c a t i o n a l w o r k a t P a
c i fi c c o l l e g e .
M r . S a n d o z h a s b e e n a c t i v e i n s t U '
d e n t a f f a i r s a t P a c i fi c d u r i n g t h e s e
f o u r y e a r s . H e h a - s p l a y e d f o o t b a l l
a n d b a s k e t b a l l f o r t h r e e y e a r s a n d
h a s b e e n c a p t a i n o f b o t h t e a m s ; h e
a i s o h a s b e e n t r a c k c a p t a i n . L o u i s
p l a y e d b a s e b a l l f o r o n e y e a r , h a s
b e e n t r e a s u r e r o f t h e M . A . A . , b e
l o n g e d t o Y. M . C . A . , a n d h a s b e e n
a c h o r u s m e m b e r f o r o n e y e a r . H e
b e l o n g s t o t h e G o l d P c l u b o f t h e
c o l l e g e a n d h a s b e e n a c t i v e i n t h e
a t h l e t i c a s s o c i a t i o n o f t h e c o l l e g e . H e
h a s b e e n b u s i n e s s m a n a g e r o f t h e
C r e s c e n t , a n d h a s b e e n i n t e r e s t e d i n
d r a m a t i c w o r k i n t h e s c h o o l .
L o u i s ' s h o b b i e s a r e m a k i n g m o d e l
a i r p l a n e s , s p o r t s o f a l m o s t a n y k i n d
( i t i s c l a i m e d h e m a d e t h r e e h o l e s
J n g o l f S e n i o r S n e a k D a y , i s t h a t
t r u e L o u i s ? ) , c o l l e c t i n g a r r o w h e a d s
fi s h i n g a n d p e n n y c o l l e c t i n g .
W h e t h e r t h i s s h o u l d b e c o n s i d e r e d
i n h o b b i e s o r n o t i s h a r d t o s a y ;
a n y w a y, w h e n a s k e d a b o u t t r i p s ,
L o u i s s a i d d e e r h u n t i n g p r o v e d t o b e
h i s m o - s t i n t e r e - s t i n g t r i p . N o w h e
d i d n ' t s a y h o w t h a t w a s t o b e s p e l l e d ,
d e e r o r d e a r — b e t t e r a s k L o u i s t o
m a l t e s u r e .
L o u i s h a s m a j o r e d i n e d u c a t i o n I n
col lege, and besides that he c la ims
t h a t e a t i n g , s l e e p i n g , a n d w o r k i n g
t a k e u p m u c h o f h i s t i m e . W h e n
a . s k e d a s t o h i s f u t u r e , h e s a i d h e
d i d n o t k n o w w h e n h e w a . s g o i n g t o
b e m a r r i e d , o r w h a t h e r e a l l y w a s
go ing to do—that perhaps he cou ld
give references and those persons or
person could tell more exactly. Louis,
please he more explicit, what do you
m e a n ?
s h e ' s
b e e n s e c r e t a r y o f h e r c l a s s a n d I s
c l a s s p r o p h e t a n d s e c r e t a r y .
D u r i n g t h e p a s t 4 y e a r s R u t h h a s
r e c e i v e d c o n s i d e r a b l e r e c o g n i t i o n a s
a w r i t e r . S h e h a s w r i t t e n a g r e a t
d e a l o f p o e t r y a n d h a s p o e t r y i n t w o
an tho log ies , wh i ch have been pub
l i s h e d i n t h e e a s t .
R u t h ' s b i g h o b b y i s w r i t i n g , s h e
e n j o y s i t i m m e n s e l y , t h o u g h s u c h a
hobby has led her in to the cow-ki l l
i n g b u s i n e s s .
F o r i n t e r e s t i n g t r i p . s a n d f u n , s h e
t e l l s o f h e r t w o r i d e s o n a r o l l e r
c o a s t e r , h e r fi r s t a n d l a s t , a n d h e r
d e e p s e a f i s h i n g e s c a p a d e — i t r a n
t r u e t o f o r m s o w e ' l l s a y n o m o r e .
B u t R u t h d o e s l o v e t o fi s h . C o m
pare stories if you don't believe It.
M i s s W i l d e h a s m a j o r e d i n E n g
l ish and history during the past four
years, and this summer she's to help
t h e W i l d e M o t o r C o m p a n y m a k e h i s
t o r y . B u t n e x t w i n t e r R u t h i s t o g o
t o S a n F r a n c i s c o . W h e n n e x t " w e
h e a r f r o m h e r , s h e ' l l p e r h a p s b e a
f a m o u s j o u r n a l i s t .
•STUDENTS ATTEND CO^vCERT
Frii lny evening. May 14, many stu-
liont.s of Bacific College enjoyed the
c o n c e r t o f . s a c r e d m u s i c p r e s e n t e d a t
t h e l o c a l F r i e n d s c h u r c h b y t h e A
Cappella Choir of the Port land Bible
Insti tute. Each year the choir makes
a concer t tour o f Oregon, Washing
ton, and Idaho under the direction of
W i l l a r d B . H u l l m a n , h e a d o f t h e l a " -
s i c d e p a r t m e n t a t t h e s c h o o l .
P r o f . E . W . G u l l e y o f P a c i fi c
C o l l e g e d e l i v e r e d t h e b a c c a l a u r e a t e
a d d r e . s s f o r t h e G r a n d e R o n d e h i g h
school senior.s, Sunday. May 23. ^Thc
b a c c a l a u r e a t e s e r v i c e w a s h e l d i n
t h e M e t h o d i s t c h u r c h a t G r a n d
R o n d e .
P r e c e d i n g t h e a d d r e s s L o i s R o b e r t s
a n d H e l e n S c h m e l t z e r s a n g a d u e t
a n d a f t e r t h e a d d r e s s , a s o l o w a s
. s u n g b y H e l e n S c h m e l t z e r . L e w i s
H o s k i n s p l a y e d t h e a c c o m p a n i m e n t
f o r b o t h n u m b e r s .
G A R R E T S P E A K S O N S E A B E C K
T h e y . W . h e l d i t s a n n u a l S e a -
b e c k m e e t i n g We < l . M a y 1 9 . A f t e r
s e v e r a l g r o u p s o n g s a n d d e v o t i o n s
led by Bet ty Wi l l iams, Miss Gar re t t
gave a moat in terest ing and Insp i r
ing talk on Seabeck. She told of Its
loca t ion , the t ype o f ac t i v i t i es and
someth ing about the main speakers
for this coming conference. She also
told of her own. personal experience
t h e r e a n d h o w m u c h S e a b e c k h a d
m e a n t t o h e r .
S e a b e c k c o n f e r e n c e t h i s y e a r w i l l
begin June 12 and close June 21. All
t h o s e w h o c a n , a r e u r g e d t o g o t o
S e a b e c k a n d I t i s a s s u r e d t h a t t h e y
wil l bring something away with them
t h a t w i l l l a s t t h r o u g h o u t t h e i r l i f e .
Lewis Hoskins
Shows Movies
S l e e p i n g K n i g h t
Zakopane's landmark is Giewont ,
o r t h e S l e e p i n g K n i g h t , a l o n g
m o u n t a i n w h o s e s h a p e r e s e m b l e s
that of a knight stretched out asleep
o n t h e g r o u n d . I t i s o n e o f t h e
h ighes t peaks i n Po lana and va r i
ous l egends cen te r abou t i t . One
ta le is that the Sleeping Knight is
the guardian of the mountains, and
t h a t t o t h e e n d o f t i m e h e w i l l p r o
tect the mountains and al l guests.
Another legend says that within the
m o u n t a i n s s l e e p s t h e l e g e n d a r y
k i ng , Bo les l aw t he B rave w i t h a l l
h is kn ights
"Russia" Topic
Of Junior Girls
Trefian Meeting
Ru.ssinn mufeic and literature fur
nished a theme for tho program pre-
.seiucd by the Junior girl.s at tho
regular meeting of the Trefian Lit
erary Societj* Wednesday. May 12.
The fo l low ing numbers were g iven:
Introductory rejmrt on Uus.slan lit
e ra tu re and mus ic by Doro thy
Choate; piano solo by Hazel Wil
liams; a Russian story read by Dor
othy Martin and two Russian .songe
.sung by Marjorie Miller with Hazel
Wi l l i ams accompany ing he r on tho
p i a n o .
G o v e r n s G i b r a l t a r '
T h e R o c k o f G i b r a l t a r h a s b e e n
u n d e r B r i t i s h c o n t r o l s i n c e 1 7 0 4 .
w h e n i t w a s c a p t u r e d f r o m t h e
Kingdom of Granada. It is a crown
colony ruled over by a governor.
L a s t F r i d a y i n s t u d e n t c h a p e l
L e w i s H o s k i n s s h o w e d s o m e s c e n i c
m o v i n g p i c t u r e s b o t h i n c o l o r a n d
i n b l a c k a n d w h i t e . T h e fi r s t g r o u p
c o n t a i n e d v a r i o u s p i c t u r e s w h i c h h e
t o o k w h i l e i n W a s h i n g t o n , D . C . , l a s t
s u m m e r . C o l o r e d v i e w s o f t h e W h i t e
H o u s e , t h e C a p i t o l , W a s h i n g t o n
M o n u m e n t , a n d o t h e r f e d e r a l b u i l d
i n g s a n d p a r k s w e r e e s p e c i a l l y I n t e r
e s t i n g .
I n a d d i t i o n , t h e r e e l s c o n t a i n e d p i c
t u r e s o f s e v e r a l M a y D a y s a t P a
c i fi c , s n o w s c e n e s a r o u n d t h e s c h o o l ,
s c e n e s a l o n g t h e O r e g o n c o a s t , a n d
p a r t s o f i m p o r t a n t f o o t b a l l g a m e s a t
P a c i fi c C o l l e g e . E s p e c i a l l y a m u s i n g
t o t h e s t u d e n t s w a s t h e f o o t b a l l s e
q u e n c e r u n b a c k w a r d a n d a l s o r u n
s l o w m o t i o n .
T h e J u n i o r c l a s s s o l d p o p c o r n b e
f o r e t h e c h a p e l h o u r .
Hemp Old in China
Hemp has been grown in China
as early as 2800 B. C.
Many Use Dol la r S ign
T h e c o n v e n t i o n a l s y m b o l a s s o
ciated with American currency and
commonly known as the dollar sign
is used to deno.e local currency in
some 20 foreign countries.
Crash Raises Blood Pressure
Experiment!, have shoW!i that a
passing truciv or slammed window,
though not awakening a sleeper,
raises his blood pressure to i-ear the
a w a k e n i n f s t a g e .
For the Easiest Shave and the
most Up-to-Date Haircut
G o t o
James McGuire
Next to Baker Radio & Elect r ic
WESTFALL 'S
G R O C E B X — O O N F E C T I O N B R Y
Thick, Ricl i Mi lk Shal iee lOo
2 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 0 6 M
R U T H W I L D E , w a s b o r n i n V a n
couver, Wash ing ton , May 20 , 1913 .
W e l l t h e e v e n t c a u s e d . s o m u c h c o n
c e r n t h a t t h e w h o l e w o r l d w e n t t o
w a r a b o u t i t .
R u t h a t t e n d e d g r a m m a r s c h o o l i n
V a n c o u v e r , . a n d a f t e r c o m p l e t i n g t h e
e ightK grade, Ruth spent a year In
AriBona, leading the life of an aristo
crat. After this year of leisure, Ruth
r e t u r n e d t o V a n c o u v e r a n d w e n t t o
h i g h s c h o o l . T h i s w a . s d o n e q u i t e
spasmod ica l l y and Ruth c la im.s her
c h i e f i n t e r e s t s a t t h i s t i m e t o h a v e
b e e n E n g l i s h a n d d u m b m a n k i n d .
R u t h w a s o u t o f s c h o o l h e r j u n i o r
year and went to Camas. Here she
d i d t h e w o r k o f t h e fi r s t s e m e s t e r
Senior, then went to Ridgfield h igh,
t h e n b a c k t o V a n c o u v e r .
During these years spent in Wash
ington Ruth was a very good girl
so we note, for she was the young
es t i f fi r l i n t he en t i r e No r t hwes t t o
rece ive a Gi r l Reserve R ing on the
old point system. But no matter how
g o o d w e a r e w e a l w a y s m e e t o u r
W a t e r l o o — R u t h l i v e d o n a b i g
ranch and hent hoss back r id ing to
Memorial Day
Topic of Speech
M o n d a y, M a y 2 4 , a t t h e c h a p e l
h o u r P r e s i d e n t L e v i T . P e n n i n g t o n
spoke on the meaning of Memoria l
Day. He sa id that a l though people
today think of Memorial day as a day
honor ing those who d ied fo r t he i r
c o u n t r y, p a r t i c u l a r l y i n t h e W o r l d
War, It is a day when we honor all
t h o s e w h o s e g r a v e s w e h a v e w i t h u s .
H e s t a t e d t h a t w h e n h e w a s a c h i l d
t h i s day was one i n hono r o f t he
N o r t h e r n s o l d i e r s w h o d i e d i n t h e
C i v i l W a r .
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n o f f e r e d t h e
fo l low ing as the reasons why men
s a c r i fi c e t h e i r l i v e s f o r t h e i r c o u n
t r i e s : s o m e b e c a u s e t h e y d o n o t
think; some because they don't eval
u a t e l i f e h i g h l y ; a n d m a n y b e c a u . s e
they have found something that they
v a l u e m o r e t h a n l i f e , s o m e t h i n g t h a t
I s wor th dy ing fo r. " I f you haven ' t
f o u n d s o m e t h i n g t h a t i s w o r t h d y
ing fo r, you ought to find I t , " sa id
D r . P e n n i n g t o n . F u r t h e r m o r e , a c
cording to the ai>eaker. It is greater
t o l i v e f o r a c a u s e t h a n t o d i e f o r
o n e a n d h e c l o s e d w i t h t h e s t a t e
m e n t . " A s w o a p p r o a c h M e m o r i a l
Day I hope you wil l ask yourselves
th is quest ion : 'Have I found some
thing worth dying for and worth do
ing t ha t ha rde r t h i ng , wo r th l i v i ng
f o r ? " "
T h e G o l d P . C l u b t o o k a t r i p t o
t he coas t Sa tu rday, May 22 . They
v i s i t e d v a r i o u s b e a c h e s o n t h e t r i p .
T h e a n n u a l p i c n i c a t w h i c h t h e
F r e s h m e n e n t e r t a i n t h e s o p h o m o r e s
i s b e i n g p l a n n e d f o r t h i s F V i d a y
a f t e r n o o n .
H A L C H A P M A N ' S
Service Station
G r o c e r y : ; C o n f e c t i o n e r y
F i r s t a n d M e r i d i a n
W. G. ROGERS
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
" A H o m e O t v n e d S t o r e "
H. C. Spaulding
L u m b e r C o .
B U I L D I N G M AT E R I A L S
3 1 5 F i r s t S t . P h o n e 2 6 J
Ideal Coffee Shop
A Good Place to Eat
Home Cooked Meals
NEWBERG TRUCK LINES
(Incorporated)
A l l K i n d s o f H a u l i n g A n y w h e r e
Daily Trips Newberg to Portland
J . A . J 0 S 8 Y, M g r.
P h o n e 1 8 7 J R o e . 2 3 4 M
J E A N B E A U T Y
S H O P
P h o n e 2 1 3 W
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fl c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
Safeway Stores
"Never Knowing ly
U n d e r s o l d "
5 1 4 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
p . W . 1 1
G u a r a n t e e d
P e r m a n e n t W a v e s
E v e n i n g A p p . — 1 4 0 J
C. A. HOUSER
L u m b e r Y a r d
R a s m u s s e n P u r e P a i n t
B u i l d i n g M a t e r i a l
F i r s t a n d M a i n S t r e e t s
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 . )
E a r l y I n v e n t o r s
Eli Whitney devised not only the
cotton gin but the system of inter
c h a n g e a b l e p a r t s , w i t h o u t w h i c h
quant i ty product ion of such th ings
a s s e w i n g m a c h i n e s , r i fl e s , a u t o
m o b i l e s a n d w a t c h e s w o u l d b e i m
possible. Blanehard patented wood
working machinery. McCormick and
a h a l f a d o z e n I m i t a t o r s a n a r i v a l s
perfected the reaper. Colt patented
his revolver—the Hoes came along
w i t h f a s t n e w s p a p e r p r i n t i n g
presses. Mergenthaler ani Lanston
supp lemented the i r work w. ' th the
l i no t3T« and mono type mach ines ,
thus realizing the old dream of do
ing away with type-setting by hand.
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We appreciate your patronage"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 8 4 R
Progressive Shoe
Shop
Newberg, Or*.5 0 8 ' ^ F i r s t S t .
M I L A D Y
Dress Shop Beauty Salon
Clara M. Jones Mary N. Gi lber t
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
A R N E Y ' S
Service Station
Te x a c o P r o d u c t s
F i r s t a n d C e n t e r S t r e e t s
W. W. HOLL INGSWORTH
& SON, INC.
STORE of QUALITY
F u m i t u r e M e r t i c i a n s
E. C. BAIRD
D e a l e r I n
General Merchandise
P h o n e U s To u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
Fountain Service
P R E S C R I P T I O N S
Accurately Fil led
•
C A N D Y
I C E C R E A M
C O L L E G E P H A R M A C Y
R. P. GILl,
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
First National Bank Bldg.
Congratulations
t o t h e
GRADUATES
a n d
BEST WISHES
f o r a
SUCCESSFUL
CAREER
M i l l e r
Mercantile Co.
N E W B E R G B R A N C H
THE FIRST NATIONAL BANK
OF PORTLANDAecouats of ai.udents. faculty and fttenda af Padflc Colege Invited
JNTBRBflT PAID ON SAVINQS
